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Объектом исследования  в  дипломном проекте  является  филиал  ОАО
«Гомельский завод специнструмента и технологической оснастки».
Цель дипломного проекта – разработать мероприятия, направленные на
повышение  эффективности  использования  производственной  программы
предприятия ОАО «ГЗ СИиТО».
В  процессе  исследования  проведен  всесторонний  анализ
производственной  программы  ОАО  «ГЗ  СИиТО»,  выявлены  «сильные»  и
«слабые» стороны управления производственной программы предприятия. 
Разработанные  в  дипломном  проекте  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  с  позиций  повышения  эффективности
использования  производственной  программы  предприятия  ОАО   «ГЗ
СИиТО», а именно, увеличение объемов реализации и получение прибыли за
счет выпуска на рынок  нового вида инструмента; применение АВС-анализа
позволит  при  сохранении  объема  производства  положительно  повлиять  на
увеличение  прибыли; организация  работы  интернет–магазина  позволит
увеличить  объем  реализации  продукции  за  счет  расширения  выпуска
масляных фильтроэлементов.
Представленный  в  дипломном  проекте  расчетно-аналитический
материал объективно отражает состояние исследуемой системы управления
производственной  программы  предприятия  ОАО  «ГЗ  СИиТО»,  все
заимствованные  из  литературных  источников  теоретические  и
методологические положения сопровождаются ссылками на источники.  
